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از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﭼﻮن در.ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن زﯾﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ، اﻓﺖ اﻧﺮژي زﯾﺎد اﺳﺖ، 
.ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﻧﺮژي ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ 
ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ–ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮﻣﻨﺘﻮم 
:ﻣﻮاد ﺧﺎص از ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
درﯾﭽﻪ  ﮐﺸﻮﯾﯽ
ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺳﺎده







:وارد ﻣﯽ ﺷﻮد 2و  1ﻧﯿﻮري رو ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﻮده اي آب ﻣﺤﺼﻮر ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ 
: ﺑﺮاي ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ، ﻋﺮض واﺣﺪ ﮐﺎﻧﺎل را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ


























































:در ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺳﺎده
:ﺑﺎ               دارﯾﻢ 
:ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ: ﻣﺠﻬﻮل  2y
ﻣﺠﻬﻮل: 1y
)shtpeD etagajnoC(را ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻣﺰدوج  1y , 2y























































































را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ، اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﯾﻂ  1y , 1v , 2yاﮔﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ 
ﯾﻌﻨﯽ اوﻟﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ . اﺳﺖ 2vﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ (. زﯾﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ 2yﭼﻮن )ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ 
:ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭘﺮش رخ داده اﺳﺖ. ﻗﺒﻞ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ رخ داده ﺑﺎﺷﺪ
.ﻏﺮق ﺷﻮد 1ﻟﺬا ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮش ﺑﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ درﯾﭽﻪ 
ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻮق  1ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮش ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ؟ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﮐﺮدن درﯾﭽﻪ 
.از زﯾﺮ آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 2ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺑﺪن ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ درﯾﭽﻪ 





 ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺮﯾﺎن در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺑﺮش
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻓﺖ اﻧﺮژي ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺮش را   )1v,1y(
.ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻮﻣﻨﺘﻮم ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
.را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ 2y( ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻓﻮق)ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ 
ﺣﺎﻟﺖ را ﯾﺎﻓﺘﻪ و  2اﻧﺮژي ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ 
.ﺗﻔﺎﺿﻞ آﻧﻬﺎ را ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ



















































. و ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﯽ ﮐﺎﻧﺎل اﺳﺖ yﺗﺎﺑﻌﯽ از  ch. ﮔﺸﺘﺎور اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب اﺳﺖ chA
: ﺑﺮاي ﻣﻘﻄﻊ ذوزﻧﻘﻪ اي 
و ﺑﯽ ﺑﻌﺪ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ  2M = 1Mﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺮار دادن  )1v , 1y(اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻻدﺳﺖ 
:داﺷﺖ
و        ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺮاي  Aاﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ را در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
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